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7. Den Arnamagnæanske Stiftelse i 1900. 
Kommissionen for det Arnamagnæanske Legat har i Aaret 1900 ud­
givet »Katalog over de oldnorsk-islandske Haandskrifter i det store kgl. 
Bibliotliek og Universitetsbibliotheket (udenfor den Arnamagnæanske Sam­
ling)« og har derefter paabegyndt Arbejdet paa et Palæografisk Atlas inde­
holdende, i to kronologisk ordnede Rækker, Prøver af Oldnorsk-islandske 
og Gammeldanske Haandskrifter i fototypisk Gjengivelse med tilhørende Text. 
VIII. Det akademiske Legat- og Stipeudievæsen. 
1. Valg af Eforer. 
Til Eforer for de af fhv. Professor, Konferensraad, Dr. med. M. H. 
Saxtorph bestyrede Legater valgte Konsistorium under Ilte Oktober 1899: 
Professor, Dr. med. O. Bloch for Hofraad Meyers Legat og Gundelach-
Møllers Legat, Professor, Dr. med. C. G. Gædeken for Buchwalds Legat, 
Th. Fuirens Legat og Lautrup Buchwalds Legat samt Professor, Dr. med. 
Chr. Bohr for Fincks Legat og Carstensens Legat. 
— Til Eforer for de af fhv. Professor, Konferensraad, Dr. med. C. M. 
Reisz bestyrede Legater valgte Konsistorium under 9de Maj 1900: Pro­
fessor, Dr. med. C. G. Lange for Rahlffs Legat, Professor, Dr. theol. P. 
Madsen for Mallings Legat og Ingestrup Lunds Legat samt Professor, Dr. 
med. C. G. Gædeken for Frk. Petersens Legat, Tagea Rovsings Legat og 
Estrid Rovsings Legat, og det lægevidenskabelige Fakultet under 15de s. 
M. Professor, Dr. med. J. H. Chievitz for det Classenske Rejsestipendium. 
— Til Eforer for de af fhv. Professor, Finansminister, Dr. jur. W. 
Scharling bestyrede Legater valgte Konsistorium under 9de Maj s. A.: Pro­
fessor, Dr. phil. M. C. Gertz for Schiønnings Legat og Liliendahls Legat 
samt Professor, Dr. theol. H. Scharling for Lassons Legat og C. E. Schar-
lings Mindelegat. 
— Til Efor for det af fhv. Professor, Biskop, Dr. theol. Fr. Nielsen 
bestyrede Brøchners Legat valgte det theologiske Fakultet under 2den Maj 
s. A. Professor, Lic. theol. L. W. Schat Petersen og til Efor for Lundholms 
Legat Professor J. C. Jacobsen. 
— Til Efor for det af afdøde Professor, Dr. med. C. G. Lange besty-
styrede O. Bangs Jubilæumslegat valgte det lægevidenskabelige Fakultet 
under 6te Juli s. A. Professor, Dr. med. C. J. Salomonsen og til Efor for 
Emmy Lange, født Kramps Legat Professor, Dr. med. Chr. Gram. 
— Professor, Dr. jur. V Bentzon er bleven valgt til Medlem af Be­
styrelsen af og Efor for Berggreens Legat i Stedet for fhv. Professor, Fi­
nansminister, Dr. jur. W. Scharling. 
— Konsistorium overdrog under 9de Maj s. A. Professor H. Wester­
gaard Eforatet over det statistiske Laboratorium, efter at Professor, Dr. 
jur. W. Scharling var bleven udnævnt til Finansminister. 
Til Medlem af Bestyrelseskomiteen for Kommunitetets Stipendievæsen 
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valgte Konsistorium ved Professor, Dr. med. C. M. Reiszs Afgang fra Uni­
versitetet under 17de Januar 1-900 Professor, Dr. med. Chr. Bolir for et 
Tidsrum af 5 Aar fra 1ste Februar s. A. at regne. 
— Konsistorium udnævnte under 9de Maj s. A. Professor, Dr. jur. J. 
H. Deuntzer til indtil videre at fungere som Inspector qvæsturæ fra tidligere 
Professor, Dr. jur. W. Scharlings Udnævnelse til Finansminister den 27de 
April s. A. at regne. 
2. Oversigt over Fordelingen af Stipendier og andre Beneficier. 
a. Kommunitetsstipendiet og Kegensbeneficiet m. rn. 
Til Alumner af Kommunitetet og Regensen ere i Aaret 1899—1900 
følgende Studerende udnævnte: 
Til Kommunitetsalumner: 
Fra 1ste September 1899: 
Christensen, Rasm. Erik 
(1896), for 4 Aar.... Stud. med. 
Christiansen, Georg Lau­
ritz (1895), for 2 Aar — theol. 
Diemer, Anders M. (1896), 
for 3 Aar — mag. 
(filos. Fak.) 
Drescher, Carl Peter 
(1896), for 3 Aar.... Stud. polyt. 
Falk, H. E. S. (1896), 
for 3 Aar — juris 
Graae, Gustav Johan 
(1895), for 2 Aar.... — juris 
Hyllested, E.A.A. (1896), 
for 3 Aar — juris 
Høyrup, Svend Ejnar 
(1895), for 3 Aar.... — med. 
Jensen, Aage Ferdinand 
(1896), for 3 Aar.... — mag. 
(filos. Fak.) 
Jensen, C. A. V. Steen­
buch (1896), for 3 Aar Stud. juris 
Juhl, Andr. Christiansen 
(1895), for 2 Aar.... 
Kirkegaard, Paul Martin 
(1896), for 3 Aar.... 
Kure, Jens (1896), for 
3 Aar 
Larsen, Carl Emil (1895) 
for 2 Aar 
(math.-nat. Fak. 
Madsen, L. Y. Hesseldahl 
(1896), for 3 Aar.... Stud. mag 
(math.-nat. Fak. 
Mollerup, Andreas (1897) 





Melsen, Hans Elisius 
(1896), for 3 Aar,... Stud. mag. 
(filos. Fak.) 
Pedersen, Sør. Chr. Carl 
(1896), for 4 Aar.,.. Stud. med. 
Rasmussen, Georg Jens 
Leth (1896) for 3 Aar 
Rønne, H. K. Trappaud 
(1896), for 4 Aar.... -
Thygesen, Hans Chr. 
(1896), for 3 Aar,,.. -
Uhl, A. J. Barenkob 
(1896), for 4 Aar.... 
Zerlang, Joh. Reimer 








dur (Islænder) ,. Stud. theol. 
Bjørnsson, Gudmundur 
(1896), (Fornyelse) (Is­
lænder) for 2 Aar ... 
Bjørnsson, Kristinn (Is­
lænder) 
Dahl, Jacob*) (Færing) 
Einarsson, Karl Julius 
(1895) (Fornyelse) (Is­
lænder) for 1 Aar ... 
Erlendsson, Hendrik Ste­
fan (Islænder) — mag. 
(filos. Fak.) 
de Fontenay, Frank le 
Sage (fra Frederiksborg 
Skole) Stud. mag. 
(filos. Fak.) 
Grimsson, Gudmundur 
(Islænder) Stud. juris 
Gudmundson, Sigurdur, 





*) Jfr. Ministeriets Skrivelse af 25. September 1900 foran S. 440. 
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Jensen, Carl Chr. (1896) 
(Fornyelse for 2 Aar) 
(fra Frederiksborg Sk.) Stud.theol. 
Linnet, Julius Kristjån 
Hansson (Islænder) .. juris 
Sigurdsson, Sigurmundur 
(Islænder) — med. 
Sperling, Johannes (fra 
Frederiksborg Skole) . — juris 
Stefånsson, Stefan Gud-. 
mundur (Islænder)... — juris 
Torfason, Karl, Islænder — polyt. 
Forlængelse paa 1j2 Aar erholdt: 
Willumsen, Aage Johs. 
(1895 ) Stud. polyt. 
Fra 1ste Marts 1900: 
Andersen, Andr. Chr. 
(1897), for 4 Aar.... Stud. med. 
Andersen, Christen M. 
Frølund (1897) for 3 
Aar — theol. 
Bleg vad, Niels Reinhold 
(1897), for 4 Aar.... — med. 
Bjerre, Bertel (1896) for 
2 Aar — theol. 
Busck-Nielsen, Gunni 
(1896), for 2 Aar.... — juris 
Christensen, Chr. Ander­
sen (1897), for 3 Aar —{ theol. 
Christensen, Jens Her­
man (1897), for 3 Aar — polyt. 
Deigaard, Niels M. N. 
(1896), for 3 Aar.... — med. 
Dragsted, Niels Chr. 
(1897), for 3 Aar.... — juris 
Eyser, Joh. Fr. Stock-
lleth (1897), for 3 Aar — mag. 
(filos. Fak.) 
Frandsen, Otto E. V. 
(1896), for 2 Aar.... Stud. iuris 
Gelirke, Joh. Nicolaus 
(1896), for 2 Aar — mag. 
(math.-nat. Fak.) 
Gregersen, Peter (1896), 
for 2 Aar 
Hansen, Christen (1897), 
for 3 Aar 
Hansen, Frands Martin 
(1896), for 2 Aar.... 
Hansen, Hans Peter Fred. 
(1896), for 2 Aar.... 
Hastrup, Harald (1896), 







thæus (1897), for 3 
Åar Stud. theol. 
Husum, Pet. Laurentius 
M. (1897), for 3 Aar. — theol. 
Jensen, Anders Marius 
(1896), for 2 Aar.... — theol. 
Kemp, Skat Gunner 
(1896), for 3 Aar.... — med. 
Kildeby, Hans Marius 
M. (1896), for 2 Aar. — theol. 
Knudsen, K. A. Wieth 
(1897), for 3 Aar.... — mag. 
(retsv.-statsv. Fak.) 
Knudsen, Knud Axel 
(1897), for 3 Aar.... Stud. mag. 
(lilos. Fak.) 
Knutzen, Hans Chr. 
(1896), for 2 Aar.... Stud. juris 
Krause, Richard Chr. 
(1896), for 2 Aar.... — juris 
Krogh, Bendix Mich. J. 
(1896), for 3 Aar.... — med. 
Larsen, Einar (1896), for 
2 Aar — mag. 
(math.-nat. Fak.) 
Nielsen, Harald Chr. 
(1897)*), for 310/12 Aar Stud. med. 
Nielsen, Jens Nicolaj 
(1896), for 2 Aar.... — mag. 
(math.-nat. Fak.) 
Nielsen, Jørgen Holger 
(1897), for 4 Aar.... Stud. med. 
Nielsen, Mads (1896), 
for 2 Aar — theol. 
Obel, P. Y. Cl. P. (1897), 
for 3 Aar. — mag. 
(math.-nat. Fak.) 
Pedersen, Anders Fr. 
Martin (1897), for 3 
Aar Stud. mag. 
(lilos. Fak.) 
Pedersen, Peder (1896), 
for 3 Aar Stud. med. 
Petersen, Dietrich (1897), 
for 3 Aar — mag. 
(filos. Fak.) 
Sonne, Niels Otto M. 
(1896), for 2 Aar Stud. polyt. 
Svendsen, Aage (1897), 
for 3 Aar — juris 
Thaarup, Oluf Aug. Olsen 
(1897), for 3 Aar.... — juris 
v. Thun, Hugo Cl. V. 
(1896), for 3 Aar.... — med. 
Toft, Peter Evang (1896), 
for 3 Aar — med. 
*) Udnævnt til Knmmunitetsalumnus 1ste Maj 1900. 
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Valeur, Johs. Meller 
(1896), for 2 Aar.... Stud. juris 
Winther, Chr. Anker 
(1896), for 3 Aar.... — med. 
Som privilegeret:*) 
Jacobsen, Gullak (1897), 
(Fornyelse) for 2x/2 Aar Stud. tlieol. 
Til Regensalumner: 
Fra 1ste September 1899: 
Holck, Knud Henning, 
ældre Komm.-Al Stud/ juris 
Holdt,Ol af, ældre Komm.-
Al — tlieol. 
Jensen, Anker Jørgen, 
ældre Komm.-Al — mag. 
(filos. Fak.) 
Jørgensen. Harald Fred., 
ældre Komm.-Al Stud. theol. 
Kofoed, Hans Marcus, 
ældre Komm.-Al — juris 
Mollerup, Andr.**) theol. 
Pedersen, Søren Chr. 
Carl***) — med. 
Petersen, Jens, ældre 
Komm.-Al — tlieol. 
Petersen, Johs. Chr. 
Buch, ældre Komm.-
Al — juris 
Wellejus, Harald, ældre 
Komm.-Al — theol. 
Som privilegerede****): 
Benediktsson, Gudmun-
dur Stud. theol. 
Erlendsson, Hendrik Ste­
fan — mag. 
(filos. Fak.) 
de Fonten ay, Frank le 
Sage Stud. mag. 
(filos. Fak.) 
Jensen, Carl Chr. (For­
nyelse for 2 Aar).... Stud. theol. 
Sigurdsson. Sigurmundur — med. 
Sperling, Johs — juris 
Forlængelse for 1/2 Aar erholdt: 
Willumsen, Aage Johs. Stud.polyt. 
Fra 1ste Marts 1900: 
Bjerre, Bertel Stud. theol. 
Christensen,Rasmus Erik, 
ældre Komm.-Al — med. 
Christiansen, Georg Lau­
ritz, ældre Komm.-Al. — theol. 
Dam, Immanuel, ældre 
Komm.-Al — juris 
Deigaard, N. M. N — med. 
Diemer, Anders M., 
ældre Komm.-Al — mag. 
Frandsen, O. E. Y — juris 
Hansen, Frands Martin. — theol. 
Husum, P. L. M — theol. 
Jensen, Aage Ferdinand, 
ældre Komm.-Al — mag. 
Jensen, Anders Marius. — theol. 
Juhl, Andr. Christiansen, 
ældre Komm.-Al — theol. 
Kirkegaard, Poul Martin, 
ældre Komm.-Al — theol. 
Krogh, B. M. J., ældre 
Komm.-Al — med. 
Kure, Jens, ældre Komm.-
Al — theol. 
Madsen, L.V. Hesseldahl, 
ældre Komm.-Al — mag. 
Nielsen, Hans Elisius, 
ældre Komm.-Al — mag. 
Pedersen, Peder — med. 
Sonne, N. 0. M — polyt. 
Thygesen, Haus Chr. 
ældre Komm.-Al — juris 
Valeur, Johs. Mel ler ... — juris 
Winther, C. A — med. 
*) Erholdt Iluslejehjælp i Stedet for Bolig paa Regensen. 
**) Udnævnt til Regensalumnus den 4de December 1890. 
***) Udnævnt til Regensalumnus den Ilte November 1899. 
•****) j)e øvrige privilegerede erholdt Huslejehjælp i Stedet for Bolig paa Regensen. 
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Af de for Regensalumnerne bestemte Stipendier ere blandt andre 
følgende bortgivne i Aaret 1899—1900: 
Bings Legat. D. 6/12 1899: Stnd. med. J. J. Blem (1893), Stud. 
theol. Erik Jespersen (1893), Stud. mag. (math.-nat. Fak.) H. P. Hansen 
(1894) og Stud. med. J. P. J. Sørensen (1894); d. 30/5 1900: Stud. theol. K. 
M. Kristensen (1895), Stud. juris O. V. Bay (1895), Stud. theol. S. M. Sø­
rensen (1895), Stud. juris J. G. Bjerregaard (1895), Stud. juris H. Kamp­
mann (1895) og Stud. polyt. V. A. Vestergaard (1894). 
Frederik Fabricius' Legat. D. e/12 1899: Stud. juris Aage C. C. 
Lassen (1894); d. 30/5 1900: Stud. theol. Erik Jespersen (1893) og Stud. 
juris A. Y. Rafael (1895). 
Gluds Legat. D. n/6 1900: Stud. juris J. C. Buch Petersen. 
Rostgaards Legat for Kontubernaler. D. 31/5 1900: Stud. mag. (filos. 
Fak.) H. S. Erlendsson (1899) og Stud. med. S. Sigurdsson (1899). 
Fremdeles mærkes følgende Uddelinger af Kommunitetets Midler: 
Kommunitetets Kandidatstipendium tildeltes af Konsistorium d. nj 10 
1899: Cand. theol. 0. V. Ammundsen, Cand. juris E. C. J. F. Andersen, 
Cand. med. S. Sander-Larsen, Cand. mag. (filos. Fak.) Sigfus B. B. Bløndal 
og Cand. mag. (math.-nat. Fak.) A. C. J. Johansen. 
Kommunitetets Rejsestipendium tildeltes af Konsistorium d. 4/4 1900 
(approberet af Ministeriet d. 23/4 s. A.): Cand. theol. O. V. Ammundsen med 
1000 Kr., Cand. theol. Ove Chr. Krarup med 400 Kr., Cand. juris Poul 
Johs. Jørgensen med 800 Ivr.,. Dr. med. Johs. A. G. Fibiger med 1000 Kr., 
Dr. phil. Vilh. R. A. Andersen med 1000 Kr., Dr. phil. L. C. Theodor 
Bierfreund med 600 Kr., Cand. mag. (filos. Fak.) Vilhelm Wanscher med 
300 Kr., Cand. mag. (filos. Fak.) Joh. Marius Sørensen med 300 Kr., Cand. 
mag. (math.-nat. Fak.) Søren Absalon Larsen med 600 Kr., samt særlig 
til Studierejser i Frankrig: Cand. med. V. Ellermann med 400 Kr., Dr. 
med. Niels R. Muus med 400 Kr., Dr. phil. P. R. Munch med 400 Kr. og 
Cand. theol. Chr. Ditlev Nielsen med 300 Kr. 
De fem paa Finansloven bevilgede etaarige Stipendieportioner for 
unge Videnskabsmænd ere af Konsistorium for Finansaaret 1899—1900: d. 
u/10 1899 tildelte: Dr. med. Thorv. J. M. Madsen, Reservekirurg, Dr. med. 
A. E. Stadfeldt, Assistent ved Nationalmuseet, Cand. mag. (filos. Fak.) C. 
M. C. Mackeprang, Assistent ved Universitetsbibliotheket, Cand. mag. (filos. 
Fak.) Aage Friis og Cand. mag. (math.-nat. Fak.) Kirstine Meyer, født 
Bjerrum; for Finansaaret 1900—1901 af Konsistorium d. 30/5 1900 tildelte: 
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l)r. phil. J. Gustav Bang, Dr. phil. J. Kr. Sandfeld Jensen, Prosektor Fr. 
C. C. Hansen, Dr. phil. Joks. Petersen (2den Gang) og Dr. phil. O. Th. J. 
Mortensen. 
Af Kommunitetets Udgiftspost 1. e. biev der af Konsistorium tildelt: 
d. 13/9 1899 islandsk Lægestuderende Sigurdur Magnusson (1893) den sæd­
vanlige Understøttelse for 1 Aar; d. 13/9 og 15/u 1899 de islandske Læge­
kandidater Magnus Einar Johansson og Thordur Edilensson den sædvanlige 
Understøttelse for 8 Maaneder; Understøttelsen for islandsk Lægekandidat 
G. Gudmundsson blev af Konsistorium d. u/3 1900 forlænget yderligere for 
8 Maaneder. 
Af Kommunitetets Udgiftspost 1. c. Understøttelser for Studerende 
(Gratialer) ere følgende Understøttelser uddelte med 50 Kr. til hver: 
September 1899: Studd. theol. H. C. Borregaard (1893), Edv. Marius 
Frederiksen (1893), Chr. Anton L. Haugaard (1895), Stefan B. Holbek (1895), 
Anders Marius Jensen (1896), Mathias Peter Madsen (1895), Niels Peter 
Nielsen (1893), Mads Nielsen (1896), Jakob Peter Ravn (1895) og Søren 
Chr. Sørensen (1896); Studd. jur. Sigurdur Pjetursson Eggerz (1895), Otto 
Edv. Y. Frandsen (1896), R. Chr. Krause (1896), Vilh. Weibel Larsen (1895), 
Knud Lollesgaard (1897), Chs. O. Mortensen (1893), Aage Svendsen (1897) 
og Påll Sæmundssou (1895); Studd. polit. K. A. Wieth Knudsen (1897) og 
N. Kr. Hertel Wulff (1897); Studd. med. Lars Chr. Christensen (1892), A. P. 
L. Dyhre (1895), A. W. E. Erlandsen (1895), Johs. 0. Jacobsen (1895), S. 
G. Kemp (1896), B. M. J. Krogh (1896), Peder Pedersen (1896), P. D. C. 
Rise (1895), P. E. Toft (1896) og C. J. Voltelen (1895); Studd. mag. (tilos. 
Fak.) Carl Vilh. Brandt (1896), Carl Vilh. Th. Nielsen (1893), Kari Vilh. 
Olsen (1897) og A. Fr. M. Pedersen (1897); Studd. mag. (math.-nat. Fak.) C. L. 
Christiansen (1896), J. N. Gehrke (1896), Søren Jensen (1893) og Einar Larsen 
(1896); Studd. polyt. J. H. Christensen (1897) og N. O. M. Sonne (1896). 
Marts 1900: Studd. theol. Einar Andersen (1894), H. C. Borregaard 
(1893), V. N. Kr. Madsen (1896), Anders Pedersen (1896), Lars Poul Poul­
sen (1895), Georg Qvistgaard (1896), J. P. Ravn (1895), H. Rosen (1894), 
L. Sørensen (1896), J. Gaston A. E. R. V. C. Thierry (1894) og A. Aabye 
Vedel (1896); Studd. jur. N. Chr. L. Abrahams (1894), Alphons Andersen 
(1896), P. F. V. Bjarnason (1895), C. A. Gammelgaard (1895), G. W. Krener 
(1896), J. Chr. Einar Lund (1896), Axel P. Emil Nielsen (1894), Niels 
Nielsen (1895), Sv. Kr. N. Rytter (1894) og Chr. V. P. Schousen (1895); 
Stud. polit. N. K. Hertel Wulff (1897); Studd. med. Hans Baltzar Christen­
sen (1896), A. P. L. Dyhre (1895), A. W. E. Erlandsen (1895), L. Heintzel-
mann (1897), Jens Chr. Jørgensen (1897), Harald Chr. Nielsen (1897), Søren 
Martinus Nielsen (1896), Hans Meyer Petersen (1897), Johs. Ludv. Sclilan-
busch (1897), P. Chr. Vest (1896) og N. K. J. Yde (1893); Studd. mag. 
(lilos. Fak.) Niels Georg Christensen (1894), Ove. Ludvig Hansen (1897) og 
O. Kaalund Jørgensen (1894); Studd. mag. (math.-nat. Fak.) L. Fr. Lautrup-
Jørgensen (1890), Hans Vilh. Carl Nielsen (1895) og Anders Jensen Peder­
sen (1897); Stud. polyt. S. J. Ellert (1895). 
Angaaende de af Ministeriet uddelte Understøttelser af Kommunitetets 
Udgiftspost 2 »Andre Understøttelser«, se i det følgende under Litr. e. 
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b. De med Universitetet forbundne Kollegier. 
Valkendorfs. Kollegium. Til Alumner paa Kollegiet ere i Aaret 
1899—1900 følgende Studerende udnævnte af Konsistorium: D. u/10 1899: 
Stud. theol. P. Gregersen (1896) for 3 Aar, Stud. jur. P. C. Johansen (1897) 
for 4 Aar og Stud. theol. Hans Christoffersen (1898); d. 11/11 1899: Stud. 
med. J. A. la Cour (1891) Forlængelse for 1 Aar. 
De med Kollegiet forbundne Stipendier tildeltes: Estrups Legat: D. 
%2 1899: Stud. theol. F. C. Kisum (1893); Albertis Boglegat: D. 18/4 1900: 
Stud. jur. K. Lollesgaard (1897); Valkendorfs Kollegiums Jubilæumslegat: 
1). 6/12 1899: Stud. mag. (math.-nat. Fak.) L. J. Lauritzen (Ring) (1893). 
Collegium Medicæum eller Borchs Kollegium. Til Alumner paa Kol­
legiet ere i Aaret 1899—1900 følgende Studerende udnævnte af Konsi­
storium: D. n/10 1899: Cand. theol. E. O. Geismar for 3 Aar og Stud. 
polyt. J. H. Christensen (1897); d. 6/12 1899: Cand. theol. Knud Heiberg 
og Cand. theol. P. C. Pedersen, den sidste for 3x/2 Aar; d. u/3 1900: Cand. 
mag. (filos. Fak.) C. Y. Theod. Nielsen for 2V2 Aar, Cand. theol. T. C. P. 
Ohrt for 4 Aar, Stud. theol. Augustinus Poulsen (1894) for 3 Aar og Stud. 
theol. Anders A. Vedel (1896). 
Det med Kollegiet forbundne Schous Legat er d. 30/5 1900 tildelt 
Stud. mag. (math.-nat. Fak.) Einar Larsen (1896) og Stud. polyt. J. H. 
Christensen (1897). 
jElers' Kollegium. Til Alumner paa Kollegiet ere i Aaret 1899—1900 
følgende Studerende udnævnte af Konsistorium: D. 13/9 1899: Stud. med. 
K. G. Dehlholm (1897); d. u/10 1899: Cand. jur. K. M. Johs. Borum, Cand. 
theol. G. C. K. Krohn, der begge erholdt Enepladser, og Stud. med. H. 
N. Smidt (1895); d. 6/12 1899: Stud. polyt. S. 0. Nyegaard (1895); d. 9/5 
1900: Stud. theol. & Cand. mag. (filos. Fak.) J. Chr. Knudsen for 3 Aar. 
Det med Kollegiet forbundne Elers' Kollegiums Jubilæumslegat, er i 
December 1899 tildelt Stud. theol. Niels Peter Nielsen (1893) og Stud. mag. 
J. C. Schiødte (1897). 
Samlet Oversigt over Fordelingen mellem de forskjellige Studerende af 
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c. Andre Stipendier og Beneficier. 
a. Almindelige. 
J. L. Smiths Legat. Af dette Stipendiums Afdeling for Studenter er 
der i Aaret 1899—1900 bortgivet 8 Lodder til følgende Studerende: i De­
cember Termin 1899: Stud. mag. (math.-nat. Fak.) Søren Jensen (1893) for 
1 Aar, Stud. theol. Olaf Bertelsen (1896), Stud. jur. Otto J. J. Topp (1896), 
Stud. jur. Poul Chr. C. E. Poulsen (1897) og Stud. mag. (filos. Fak.) Carl 
Vilh. Østergaard (1897); i Juni Termin 1900: Stud. med. Poul Liebmann 
(1893) for l112 Aar, Stud. mag. (filos. Fak.) Niels Georg Christensen (1894) 
for 2 Aar og Stud. med. Holger N. Smidt (1895). 
Af tidligere udnævnte Studerende have endvidere følgende nydt Sti­
pendiet i 1899—1900: Stud. mag. (math.-nat. Fak.) C. J. H. Bech (1891) 
og Stud. mag. (math.-nat. Fak.) J. C. Jensen (1893) i December Termin 
1899; Stud. med. P. K. Pedersen (1891), Stud. med. J. K. Krogh (1893), 
Stud. mag. (math.-nat. Fak.) J. O. Bøyesen (1896), Stud. mag. (filos. Fak.) 
L. J. Smidt (1893), Stud. mag. (filos. Fak.) E. J. Arup (1894) og Stud. 
theol. Johs. Chr. Jørgensen (1896), de sex sidste i begge Terminer. 
De for Kandidater og Viderekomne bestemte Lodder ere af Konsi­
storium tildelte: 
i December Termin 1899: 
Dr. jur. H. V. Munch-Petersen, Fornyelse af en større Lod, 
Cand. mag. (math.-nat. Fak.) H. C. Martin Knudsen, ligeledes, 
Dr. phil. Julius Chr. Petersen, Fornyelse af en mindre Lod, 
Cand. mag. (math.-nat. Fak.) Adolf Sev. Jensen, en mindre Lod. 
I Juni Termin 1900: 
Dr. phil. L. J. Moltesen, en mindre Lod, 
Dr. med. Viggo Esmann, ligeledes, 
Dr. med. N. P. Schierbeck, Fornyelse af en større Lod, 
Dr. phil. C. J. Wesenberg Lund, ligeledes, 
Dr. phil. S. P. L. Sørensen, ligeledes, 
Dr. phil Julius Chr. Petersen, Oprykning til en større Lod for l1/*, Aar, 
Dr. phil. Jakob Jakobsen, ligeledes for Aar. 
Af tidligere udnævnte have desuden følgende nydt Understøttelse af 
denne Afdeling af Stipendiet i Aaret 1899—1900: 
Cand theol. J. Oskar Andersen, en større Lod i December Termin, 
Docent, Dr. phil. J. E. Østrup, ligeledes, 
Docent, Dr. phil. Holger Pedersen, en større Lod i begge Terminer, 
Dr. phil. N. Nielsen, ligeledes, 
Dr. med. Max J. Melchior, en mindre Lod i begge Terminer, 
Dr. phil. P. S. Wedell Wedellsborg, ligeledes, 
Docent, Dr. phil. Edv. J. Lehmann, ligeledes, 
Cand. theol. F. E. Torm, ligeledes, 
Dr. med. J. A. Or. Fibiger, ligeledes, 
Dr. med. F. A. C. Tobiesen, ligeledes, 
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Dr. phil. Einar Buch, ligeledes, 
Dr. phil. Poul Heegaard, ligeledes, 
Dr. phil. P. H. F. Barmwater, ligeledes. 
Bings Legat. D. 30/5 1900: Stud. med. S. V. Christiansen (1898). 
Bircherods Legat: D. e/12 1899: Stud. juris H. C. C. A. Nielsen (1898). 
Eichels Legat. Kandidatlodden: D. 30/5 1900: Cand. theol. Alfred Theod. 
Jørgensen; Studenterlodderne: D. 30/5 1900: Stud. theol. A. E. Lenbroch (1895) 
(2den Gang), Stud. the'ol. Balthasar Holst (1896), Stud. med. A. Ross 
Christensen (3894), Stud. mag. (filos. Fak.) Yald. Sigtrigurd Lauritsen (1896) 
og Stud. mag. (math.-nat. Fak.) L. J. Lauritsen (Ring) (1893). 
Engelstoft-Miilertzske Boglegat. Stud. theol. Peder Lauridsen (1898). 
Friis' Legat. I). 6/12 1899: Stud. theol. M. S. Mathiasen (1895); d. 
30/5 1900: Stud. mag. (math.-nat. Fak.) L. J. Lauritsen (Ring) (1893), 
Stud. med. S. Matthiasson (1896), Stud. theol. J. F. V. M. Kelstrup (1896), 
Stud. theol. Ludv. Petersen (1896), Stud. theol. Emil Clausen (1898) og 
Stud. theol. L. T. Laursen (Julsgaard) (1898). 
Hurtigkarls. Legat. D. 6/i2 1899: Stud. mag. (math.-nat. Fak.) Olaf 
Jensen (1898); d. 30/5 1900: Stud. theol. M. S. Mathiasen (1895). 
Lichtingers Legat. D. 30/5 1900: Stud. theol. Peder Lauridsen (1898). 
Kottbølls Legat. D. 30/5 1900: Stud. theol. K. O. G. Wassmann (1895), 
Stud. jur. Axel P. Emil Nielsen (1894), Stud. jur. C. B. Staffeldt (1894) og 
Stud. med. A. W. E. Erlandsen (1895). 
Schiønnings Boglegat. I). °/12 1899: Studd. theol. Anders Andersen 
(1897) 35 Kr., Hans Christoffersen (1898) 35 Kr., P. J. H. Degenkolv (1898) 
30 Kr., Hj. V. Elmquist (1898) 30 Ivr., Peder Lauridsen (1898) 35 Kr., 
Eyvind Smitt (1897) 35 Kr., Rasmus Sørensen (1897) 35 Kr., Thomas 
Lomholt Thomsen (1897) 33 Kr., K. 0. G. Wassmann (1895) 30 Kr.; Studd. 
jur. E. Eilersgaard (1897) 36 Kr., L. Kjeld Erichsen (1897) 40 Kr., Hakon 
Jørgensen (1898) 40 Kr., H. L. Melkens (1898) 40 Kr., A. V. Hess Nielsen 
(1898) 40 Kr., Niels Peter Nielsen (1896) 40 Kr.; Stud. polit. Jul. Edv. 
Hansen (1893) 40 Kr.; Studd. med. N. R. Blegvad (1897) 40 Kr., H. Gun-
laugsson (1897) 35 Kr. 3 0., Fr. L. Heintzelmann (1897) 40 Kr., Maria 
Mortensen (1897) 36 Kr., Harald Clir. Nielsen (1897) 35 Kr., Jørgen Holger 
Nielsen (1897) 24 Kr., P. E. Toft (1896) 35 Kr.; Studd. mag. (filos. Fak.) 
Carl Vilh. Brandt (1896) 40 Kr., Anker Jørg. Jensen (1896) 35 Kr., Otto 
Carl Larsen (1898) 40 Kr., J. Skuli Magnusson (1896) 37 Kr. og Anders 
Fr. M. Pedersen (1897) 40 Kr.; Studd. mag. (math.-nat. Fak.) J. N. Gehrke 
(1896) 35 Kr. og L. Fr. Lautrup-Jørgensen (1890) 40 Kr.; Studd. polyt. P. 
M. Biilow (1895) 40 Kr., J. Herman Christensen (1897) 30 Kr. og P. 
Lundsteen (1894) 35 Kr. 
fi. Særlige. 
John Aschlunds Legat. D. 11/l2 1899: Stud. theol. Niels Vald. 
Hansen (1899). 
Hans Brøchners Legat. D. 9/6 1900: Studd. theol. Søren Chr. Sørensen 
(1896), Anders Pedersen (1896), R. N. Hjerrild (1897) og K. V. Tons-
gaard (1897). 
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H. N. Clausens Boglegat. Decbr. 1899: Studd. theol. Jul. Albinus 
(1898), Hj. Y. Elmquist (1898), J. A. P. Kirschbaum (1898) og J. C. J. L. 
Schousboe Jensen (1898), hver 100 Kr., samt Fr. Engel (1897) og Andr. 
Mollerup (1897), liver 50 Kr. 
Evers' Boglegat. Decbr. 1899: Stud. tlieol. Einar V. K. T. Olsen (1898). 
Foss' Legat. D. 30/5 1900: Stud. med. Thorv. N. Balslev (1899) (for 
3 Aar). 
Grus' Legat. D. e/i2 1899: Studd. mag. (filos. Pak.) Axel C. 1). 
Svendsen (1897) og Carl Vilh. Østergaard (1897). 
Grønbechs Legat. I). n/i2 1899: Stud. theol. Einar Y. K T. Olsen (1898). 
Gyldendal-Deichmanns Legat. D. 17/i 1900: Stud. theol. H. C. Borre-
gaard (1898) og Stud. med. P. D. K. Rise (1895). 
Hammerichs Legat. D. 6/12 1899: Stud. theol. Chresten Jørgensen 
(1899); d. 30/5 1900: Stud. jur. L. K. Erichsen (1897), Stud. theol. C. 
P. Beck (1896) og Stud. med. H. M. Petersen (1897), (de to sidstnævnte 
for 3die Gang). 
v. Havens Legat. I). n/12 1899: Stud. mag. (math.-nat. Fak.) Jens 
Nik. Nielsen (1896). 
Hobolts Legat. D. n/12 1899: Stud. jur. Jens Nielsen Jensen (1899), 
Stud. theol. Niels Laurids Lauridsen (1899) og Stud. theol. Søren Hansen 
Sørensen (1899). 
Hurtigkarls Legat. D. e/12 1899: Stud. jur. Bertel M. Jensen (1897); 
d. 30/5 1900: Studd. jur. H. Enkebølle (1895) og S. V. Rosenvinge (1896). 
Hurtigkarls Boglegat. D. 6/12 1899: Studd. jur. C. A. S. Aagaard 
(1896) 30 Kr., K. V. Dichmann (1897) 35 Ivr., N. Chr. Dragsted (1897) 
30 Kr., L. Kjeld Erichsen (1897) 40 Kr., A. Fr. V. Fischer (1899) 48 Kr., 
Bertel M. Jensen (1897) 30 Kr,, H. Chr. Knutzen (1896) 30 Kr., H. P. A. 
Lorenzen (1897) 30 Kr., H. D. Ludvigsen (1899) 40 Kr.. P. M. Ræbild 
(1897) 30 Kr., S. E. Sage (1895) 50 Kr. og M. M. Østergaard (1897) 33 
Kr.; d. 30/5 1900: Studd. jur. J. F. E. Baruél (1898) 30 Kr., Gudm. Bjørns-
son (1896) 40 Kr., G. L. M. Dobler (1892) 20 Kr., Ludv. Guldberg Jensen 
(1897) 30 Kr., Thomas P. Jensen (1894) 40 Kr., H. K. Juliusson (1896) 
40 Kr., H. P. A. Lorenzen (1897) 30 Kr., Axel Haakon Petersen (1897) 
30 Kr., P. Emil Vald. Petersen (1898) 30 Kr., S. Y. Rosenvinge (1896) 
30 Kr., Chr. W. P. Schousen (1895) 20 Kr., C. B. Staffeldt (1894) 30 Kr. 
og M. M. Østergaard (1897) 30 Kr. 
Ingestrup-Lunds Legat. D. n/12 1899: Stud. med. K. G. Dehlholm 
(1897). 
Frk. Julia J. Levins Legat. D. 6/12 1899: Stud. mag. (math.-nat. 
Fak.) Ellen C. Giersing (1898). 
Lassons Legat. D. 6/12 1899: Stud. polyt. C. J. Gudik Sørensen (1899). 
Lautrup-Buchwalds Legat. Decbr. 1899: Stud. med. Laurits Balslev 
(1899). 
Mallings Legat. D. ll/10 1899: Stud. med. N. P. Gravesen (1899). 
Meyers Legat. D. c/12 1899: Stud. med. P. D. K. Rise (1895); d. 30/5 
1900: Stud. jur. William Jacobsen (1899). 
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H. F. Mullers Legat. Juni 1899: Stud. med. Alfr. Ross Christensen 
(1894). 
Fri;. C. S. C. Petersens Legat. D. n/12 1899: Stud. med. Ane Kir­
stine Pedersen (1895) (2det Aar). 
Rosborgs Legat. D. n/12 1899: Stud. theol. Christen Hansen (1897); 
d. 6/c 1900: Studd. theol. K. Vesterbye (1897) og Peder Hansen (1898). 
Rømer-Bartholins Legat. D. 30/5 1900: Stud. mag. (math.-nat. Pak.) 
Søren Kristensen (Vinther) (1893). 
Japetus Steenstrups Legat. D. n/6 1900: Stud. mag. (math.-nat. Fak.) 
A. Ditlevsen (1895): 100 Kr., Cand. mag. (math.-nat. Fak.) A. C. J. Jo­
hansen: 120 Kr., Cand. mag. (math.-nat. Fak.) Morten Pedersen: 120 Kr., 
Lærer Severin Petersen: 100 Kr. og Cand. mag. (math.-nat. Fak.) Helgi 
Pjetursson: 200 Kr. 
O. S. Wads Legat. D. 10/8 1900: Studd. theol. A. E. Lenbroch (1895) 
og V. E. Schepelern (1898). 
d. Rejsestipendier. 
Brochmands Rejsestipendium. I). 11/e 1900: Cand. theol. Arne Møller. 
FUers^ Rejsestipendium. D. 30/5 1900: Cand. theol. O. V. Ammundsen. 
Hopners Rejsestipendium. D. 9/5 1900: Cand. mag. (filos. Fak.) P. F. 
S. Poulsen. 
Kommunitetets Rejsestipendium, se foran S. 586. 
é Lassons Rejsestipendium. 1). 6/12 1899: Cand. med. Chs. M. Clir. 
Jørgensen. 
Rosenkrantzs Rejsestipendium. D. n/12 1899: Cand. theol. 0. V. Am­
mundsen og Cand. theol. Chr. Ditlev Nielsen. 
Starcks Rejsestipendium. Decbr. 1899: Dr. med. A. A. Meisling. 
Thotts Rejsestipendium. I). 11/12 1899: Cand. mag. (math.-nat. Fak.) 
J. P. J. Ravn (for 1 Termin); d. 30/5 1900: Cand. mag. (math.-nat. Fak.) 
A. C. J. Johansen. 
Winstrup-Resens Rejsestipendium. D. 11/lg 1899: Cand. theol. O. C. 
Krarup. 
e. Stipendier, som ikke bortgives af Universitetet. 
u. Understøttelse af Kommunitetets Midler. 
Under Universitetets Udgiftspost 2 for 1899—1900 er bevilget Under­
støttelser for Studerende i videre Forstand. Disse Understøttelser, der bort­
gives af Ministeriet, falde i følgende lire Underafdelinger. 
Udgiftspost 2 a. »Til Understøttelse for saadanne, der forst i en 
fremrykket Alder have bestemt sig for Studeringer, og som ved en For­
beredelses- eller Fagexamen have givet sikkert Haab om god Fremgang.« 
Følgende have nydt Understøttelse af denne Konto: 
Andersen, Anders 80 Kr. Bentzen, Henriette 50 Kr. 
Andersen, H. C 175 — Boesen, K. H 125 — 
Balle, Maren C 55 — Bønnelycke, C. F. E 80 
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Cederholm, C. G. E 100 Er. 
Christensen, A. C 80 — 
Christensen, G. L. A 200 — 
Christensen, Hertha 100 — 
Christensen, L. 100 — 
Dahl, Jakob 80 — 
Dahl, Peter.... 80 — 
Djurhuus, J. H. C 100 
Fieminer, Ellen 200 — 
Hansen, H. C 200 
Hansen, H. J 100 — 
Hansen, J. P. C 50 — 
Hansen, Kristen 80 — 
Hansen, L. M 80 — 
Hansen, P. R. C. N 75 — 
Holm, T. Rigmor 200 — 
Høyer, A. E. ............ 80 — 
Jacobsen, Agnes 80 — 
Jensen, H. C 250 
Jensen, J. C. V GO — 
Jespersen, Rodevvald 100 — 
Jessen, L 50 — 
Josephsen, J. M 80 — 
Jiirgensen, C. A. . . 100 Kr. 
Jørgensen, Y. A 200 — 
Kjær, Gunnar 80 — 
Knudsen, Ragna Wieth. ... 80 — 
Krag, Camilla 100 — 
Kruse, L. E. V 80 — 
Larsen, Rosa .., 200 — 
Lystlund, M. S........... 200 — 
Mortensen, M. L 200 — 
Nielsen, H 200 — 
Nielsen, Karen N 80 
Nielsen, N. J 100 — 
Nielsen, N. P 200 — 
Nielsen, Vilhelmine 80 
Nørgaard, A. P 55 — 
Pindborg, J. A. E 80 — 
Poulsen, J. Iv 200 — 
Rasmussen, R. P 80 
Sørensen, Agnete H 200 
Thomsen, H. C. E 200 — 
Thomsen, J. L 80 
Thorlaksson, Bjørg C 35 — 
Tønnesen, A 100 — 
Udgiftspost 2 b. »Til Understøttelse dels for Studerende — derunder 
Kvinder —, som ikke have Adgang til de egentlige Universitetsstipendier. 
dels for saadanne akademiske Borgere i deres første Universitetsaar, som 
have nydt eller kunde have nydt Understøttelse af Konto 2 a.« Følgende 
have nydt Understøttelse af denne Konto: 
Aagaard, Anna Marie, Stud. mag. (1897) 100 Kr. 
Albrectsen, Hans S., Stud. mag. (1893) 200 
Alling. Frants, Stud. polyt. (1898) 50 
Andersen, Anders, Stud. jur. (1899) 100 — 
Andersen, Anders Chr., Stud. med. (1897) 100 — 
Andersen, Andreas Chr., Stud. theol. (1896) 75 — 
Andersen, Christen Møller Frølund, Stud. theol. (1897) 200 — 
Andersen, Jens x\ndreas Dybdahl, Stud. mag. (1899) 100 — 
Andersen, Karen Maria, Stud. mag. (1899) 100 — 
Baadsgaard, Holger, Stud. jur. (1895) 50 — 
Balle, Else Marie Kristensen, Stud. med. (1893).... 150 
Bartholdy, Astrid Ebba, Stud. med. (1898)......... 300 — 
Bjerre, Bertel, Stud. theol. (1896) 100 — 
Blands, Ferdinand Benedict C., Stud. mag. (1896).. 100 — 
Blegvad, Niels Reinhold, Stud. med. (1897) 300 — 
Brandt, Carl Vilhelm, Stud. mag. (1896) 150 — 
Brorsen, Chr. Termansen, Stud theol. (1899) 65 — 
Bruun, Carl, Stud. polyt. (1899) 100 — 
Bruun, Kristian Thomsen, Stud. mag. (1898) 300 — 
Brøndum, Harriet Bech, Stud. mag. (1898) 240 — 
Budtz, Eleonora Christine, Stud. med. (1895)....... 200 — 
Bønnelycke, Chr. Fr. Emil, Stud. jur. (1899) 100 
Cederholm, Carl Gustav Eugen, Stud. jur. (1899) ... 100 
Christensen, Christen Gregers, Stud. polyt. (1898)... 300 — 
Christensen, Christian, Stud. mag. (1896) 100 — 
Christensen, Chr. Peter Erik, Stud. mag. (1896).... 100 
Christensen, Hans Chr., Stud. mag. (1897) 100 
Christensen, Laurits, Stud. theol. (1899) 100 — 
Christensen, Maren Charlotte, Stud. med. (1895).... 200 — 
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Christensen, Rasmus Erik, Stud. med. (1896) 100 Kr. 
Clausen, Emil, Stud. theol. (1898) 300 — 
Clausen, Paula Christiane, Stud. med. (1891) j...... 150 — 
Dehlholm, Karl Gerhard, Stud. med. (1897) 200 — 
Deleuran, Vilhelm E., Stud. mag. (1891) 200 — 
Dichmann, Karl Vilhelm, Stud. jur. (1897) 200 — 
Døcker, Aage Brandt, Stud. theol. (1896) 200 — 
Engel, Frederik, Stud. theol. (1897) 200 — 
Enkebølle, Halfdan, Stud. jur. (1895) 200 — 
Faber, Vilhelm Ludvig, Stud. mag. (1895) 150 — 
Feilberg, Karen Johanne Boertmann, Stud. med. (1897) 300 — 
Gelirke, Johan Nicolaus, Stud. mag. (1896) 100 — 
Gjersing, Ellen Cathrine, Stud. mag. (1898) 270 — 
Giersing, Villi. E., Stud. jur. (1884) 100 — 
Glarbo, Nielsine Ellen N., Stud. mag. (1898) 300 — 
Glud, Margrethe, Stud. mag. (1898) 200 — 
Gravesen, Niels Peter, Stud. theol. (1899) 50 — 
Hammer, Ingeborg Ellen (1899) 150 — 
Hansen, Aage Fred., Stud. polyt. (1898) 150 — 
Hansen, Christen, Stud. jur. (1899) 100 — 
Hansen, Christen, Stud. theol. (1897) 300 — 
Hansen, Frands Martin, Stud. theol. (1896) 100 — 
Hansen, Hans Peter Fred., Stud. theol. (1896) 200 — 
Hansen, Harriet, Stud. mag. (1898) 100 — 
Hansen, Karentine Marie, Stud. med. (1895) ....... 175 — 
Hansen, Ludvig Martin, Stud. phil. (1899) 150 — 
Hansen, Peder, Stud. theol. (1898)..., 120 — 
Harms, Poul Martin, Stud. jur. (1898) 200 — 
Hermansen, Søren Chr., Stud. polyt. (1896) .. 200 — 
Hertel-Wulff, Nicolaj Kr., Stud. mag. (1897) 200 — 
Hjorth, Bodild Marie, Stud. med. (1897) 300 — 
Holgersen, Andreas Louis, Stud. mag. (1899) 100 — 
Holt, Agathus, Stud. mag. (1898). .. 200 — 
Husum, Peter Laurentius Muller, Stud. theol. (1897) 300 — 
Iversen, Einar Johannes, Stud. med.*(1899) 65 — 
Iversen, Jens, Stud. med. (1895) 200 — 
Jacobsen, Elinborg, Stud. med. (1897) 300 — 
Jacobsen, Jens Jacob, Stud. theol. (1895) 100 — 
Jensen, Aage Ferdinand, Stud. mag. (1896) 100 — 
Jensen, Anders Marius, Stud. theol. (1896) 150 — 
Jensen, Bertel Marius, Stud. jur. (1897) 200 — 
Jensen, Chr. A. V. Steenbuch, Stud. jur. (1896) ... 100 — 
Jensen, Jens Chr. Jolis. L. Schousboe, Stud. theol. (1898) 300 — 
Jensen, Jens Georg Adolf, Stud. polyt. (1898) 200 — 
Jensen, Jens Mikkelsen, Stud. theol. (1897) 200 — 
Jensen, Jens Oluf, Stud. polyt. (1896) 200 — 
Jensen (Grøn), Kr., Stud. theol. (1899) 100 — 
Jensen, Peder Chr., Stud. med. (1897) 200 — 
Jespersen, Rodewald, Stud. polyt. (1899) 150 — -
Johansen, William, Stud. theol. (1897) 200 — 
Juul, Anders Chr. Andersen, Stud. theol. (1897).... 150 — 
Jørgensen, Aage Halfdan, Stud. jur. (1897) 300 — 
Jørgensen, Anna Margrethe, Stud. med. (1897) 200 — 
Jørgensen, Chresten, Stud. theol. (1899) 100 — 
Jørgensen, Ellen Sophie Rasmine, Stud. mag. (1896) 300 — 
Jørgensen, Hakon Mich. Chr. Q., Stud. theol. (1899) 75 — 
Jørgensen, Jens Chr., Stud. med. (1897) 200 — 
Jørgensen, Niels Rasmussen, Stud. mag. (1897) .... 100 — 
Kirkegaard, Poul Martin, Stud. theol. (1896)....... 100 — 
Kildeby, Hans Marius Madsen, Stud. theol. (1896).. 100 — 
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Kirschbaum, Ingvar Andreas P., Stud. theol. (1898). 300 Kr. 
Kjær, Gunnar, Stud. polyt. (1899) 120 — 
Knudsen, Regner, Stud. jur. (1899) 100 — 
Knudsen, Signe Albertine, Stud. med. (1895) ...... 150 — 
Krause, Richard Chr., Stud. jur. (1896) . 100 — 
Kruse, Louis Fr. Vinding, Stud. jur. (1899) 150 — 
Kure, Hans, Stud. polyt. (1898) 300 — 
Ladegaard, Carl Johs. Mogensen, Stud. theol. (1899) 100 — 
Larsen, Fr. Gaarn, Stud. theol. (1897) 150 — 
Larsen, Kristian, Stud. jur. (1899) 75 — 
Larsen, Lars, Stud. jur. (1897) 200 — 
Larsen, Laurits Karl, Stud. med. (1899) 65 — 
Larsen, Otto Carl, Stud. mag. (1898) 300 — 
Lau, Hans Emil, Stud. mag. (1898) 200 — 
Lauridsen, Laura Kirstine, Stud. med. (1898) 220 — 
Lauritsen (Ring), Laurits J., Stud. mag. (1893) .... 200 — 
Laursen, Laurits Thomas, Stud. theol. (1898) 100 — 
Lautrup-Jørgensen, Laurits Fr., Stud. mag. (1890).. 150 — 
Lollesgaard, Knud, Stud. jur. (1897) . 200 — 
Madsen, Kathrine Elisabeth, Stud. mag, (1898) 200 — 
Mortensen, Maria, Stud. med. (1897) 200 — 
Muller, Anna Elisabeth, Stud. mag. (1898) 150 — 
Mølgaard, Aage, Stud. jur. (1899) 60 — 
Nielsen, Carl Pihlkjær, Stud. med. (1897) ......... 200 — 
Nielsen, Emil, Stud. polyt. (1898) 200 — 
Nielsen, Harald Charles Chr. Anton, Stud. mag. (1898) 200 — 
Nielsen, Jens Nicolaj, Stud. mag. (1896) 240 — 
Nielsen, Kr. Vilhelm, Stud. theol. (1896) 100 
Nielsen, Mads, Stud. theol. (1896) 100 — 
Nielsen, Mikkel, Stud. theol. (1898) 200 
Nielsen, Vilhelmine Ulrikke, Stud. mag (1899) 100 — 
Nygaard, Søren J. S., Stud. theol. (1898) 200 
Olesen, Frida, Frøken 200 
Olsen, Thorvald Vilhelm, Stud. mag. (1897) 100 
Ostermann, Hother Bertel Simon, Stud. theol. (1896) 100 — 
Pedersen, Anders, Stud. theol. (1896) 100 — 
Pedersen, Anders Jensen, Stud. mag. (1897) 200 — 
Pedersen, Ane Kristine, Stud. med. (1895) 150 
Pedersen, Peder, Stud. theol. (1897) 50 — 
Pedersen, Peder, Stud. med. (1896) 200 — 
Petersen, Dietrich, Stud. mag. (1897) 300 — 
Petersen, Georg Albert Andreas, Stud. theol. (1898) 300 — 
Petersen, H. Chr., Stud. theol. (1894).. 100 — 
Petersen, Hans Meyer, Stud. med. (1897) 200 — 
Petersen, Karl Fred. Kr., Stud. jur. (1898)........ 150 — 
Petersen, Ludvig, Stud. theol. (1896) 100 — 
Pindborg, Jens Andreas Einar, Stud. med. (1899)... 100 — 
Poulsen, Jens Chr., Stud. med. (1898) 150 — 
Poulsen, Poul Chr. Carl E., Stud. jur. (1897) ..... 150 — 
Rasch, Bjarne H. A., Stud. jur. (1899) . 60 — 
Rasmussen, Marinus Andersen. Stud. mag. (1894) . . 150 — 
Rasmussen, Rasmus Poulsen, Stud. med. (1899) .... 75 
Rise, Peder Dam C., Stud. med. (1895) 200 — 
Rørdam, Hans Chr., Stud. theol. (1897) 200 — 
Sarauw, Elisabeth, Stud. mag. (1898) 150 — 
Schlanbusch, Johs. Ludvig, Stud. med. (1897).... 200 — 
Schou, Alfr. Laurits Kr., Stud. polyt. (1899) 100 — 
Seidelin, A., Frøken 100 —• 
Simonsen, Kristen, Stud. mag. (1897) 300 —-
Sonne, Mine Marie, ^tud. med. (1898) 150 — 
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Sonne, Niels Otto Mathias, Stud. polyt. (1896) 200 Kr. 
Spang, Paul Henrik, Stud. polyt. (1898) 100 — 
Suhr, Edvard, Stud. polyt. (1899) 100 — 
Svedstrup, Hans Chr. Gerner, Stud. polyt. (1899)... 75 — 
Sørensen, Herman Joh. Bertel, Stud. mag. (1899) .. 150 — 
Sørensen, Søren Chr., Stud. theol. (1896) 100 — 
Sørensen, Søren Vandborg, Stud. mag. (1898) 200 
Thaarup, Louise Augusta, Stud. mag. (1897) 300 
Toft, Peter Evang, Stud. med. (1896) 75 — 
Topp, Otto Joh. Hviid, Stud. jur. (1896) 75 — 
Tonsgaard, Karmark Vilh., Stud. theol. (1897) . ... 150 — 
Tønnesen, Axel, Stud. jur. (1899) 100 — 
Uhrbrand, Emanuel, Stud. mag. (1898) 100 — 
Yest, Peter Kristian, Stud. med. (1896) 200 — 
Westergaard, Niels Jensen, Stud. jur. (1898)... .... 200 — 
Winther, Chr. Anker, Stud. med. (1896) 200 — 
Wittrup, Sven, Stud. jur. (1897) 200 — 
Zerlang, Johan Reimer, Stud. jur. (1896) 100 — 
Østergaard, Martinus Madsen, Stud. jur. (1897) .... 200 — 
Udgiftspost 2 c. »Til mindre Understøttelser for fattige Studenter, 
navnlig fra private Skoler, i de første akademiske Aar«. Følgende have 
nydt Understøttelse af denne Konto: 
Andersen, Anders, Stud. theol. (1897) 150 Kr. 
Andersen, Evald Bech, Stud. jur. (1897) 150 — 
Balslev, Basmus Vilhelm, Stud. med. (1897) 100 — 
Becker, Rudolf Theod. William, Stud. med. (1898) . 150 — 
Berg, Theodor Anthon, Stud. theol. (1899) 75 — 
Bergsøe, Kay, Stud. jur. (1899) 75 — 
Bogh, Andreas, Stud. jur. (1898) 150 — 
Borberg, Thorv. Einar Juul, Stud. jur. (1897) 150 — 
Bork, Johan, Stud. theol. (1898) 100 — 
Borregaard, Harald Christensen, Stud. polyt. (1898). 150 — 
Bredsdorff, Kaj Chr. Bramhelft, Stud. mag. (1898). 150 — 
Carstensen, Johannes, Stud. theol. (1897) 150 — 
Christensen, Anders, Stud. theol. (1898) 100 — 
Christensen, Chr. Andersen, Stud. theol. (1897). . . 100 — 
Christensen, Er.Magnus Herman Grell,Stud.theol.(1897) 150 
Christensen, Hans B., Stud. med. (1896) 50 — 
Christiansen, Søren Vilhelm, Stud. med. (1898) 150 — 
Christoffersen, Jens Chr., Stud. jur. (1897),.. 100 — 
Clausen, Gustav Fr. Krog, Stud. theol. (1898) 100 — 
Clausen, Victor Fr. Emil Engell, Stud. polyt. (1898) 100 — 
Diemer, Anders M., Stud. mag. (1896) 75 — 
Eilersgaard, Eiler, Stud. jur. (1897) 50 — 
Engberg, Lars Johs., Stud. theol. (1898).. 150 — 
Eyser, Joh. Fr. S., Stud. mag. (1897) 150 
Faber, Johs. Henr., Stud. theol. (1897) 100 
Falk, Hans Erik Svane, Stud. jur. (1896) 75 
Frandsen, Otto Edv. Vald., Stud. jur. (1896) 200 
Ginnerskov, Niels Johan, Stud. theol. (1898) 150 — 
Gjellerup, Chr. P., Stud. polyt. (1897) 150 — 
Givskov, Vilh. Nic., Stud. med. (1696) 100 — 
Glud, Peder, Stud. jur. (1898) 100 — 
Glarbo, Niels Henning N., Stud. jur. (1896) 100 
Gregersen, Peter, Stud. theol. (1896) 150 — 
Hage, Bernhard Paludan-Muller, Stud. mag. (1897). 150 — 
Hald, Lorentz, Stud. polyt. (1898) 150 — 
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Hansen, Asger, Stud. theol. (1898) 150 Kr. 
Hansen, Albert Ludv. Hilliger, Stud. jur. (1899).... 75 — 
Hansen, Fr. Chr. Leth, Stud. polyt. (1896) 100 — 
Hansen, Hans Jensen, Stud. mag. (1896) 100 — 
Hansen, Hans Peter Victor, Stud. jur. (1898) 200 — 
Hansen, Ove Ludvig, Stud. mag. (1897) 100 — 
Heintzelmann, Fred. Ludvig, Stud. med. (1897) 100 — 
Henriksen, Frans Matthæus, Stud. theol. (1897) .... 100 — 
Hjorth, Jens Peter Marius, Stud. mag. (1898) , 150 
Holm, Andreas Christian, Stud. mag. (1897) 200 
Holst, Balthasar, Stud. theol. (1896) „ 100 — 
Høyer, Sigvard Konrad Jacob, Stud. theol. (1897) .. 100 
Iversen, Iver Hansen, Stud. mag. (1897) 150 — 
Jacobsen, Jens Gottlieb Heinrich, Stud. jur. (1898) . 200 — 
Jensen, Jens Chr., Stud. polyt. (1896) 100 
Jensen, Hans Magnus August, Stud. theol. (1898) .. 150 
Jensen, Ludvig Guldberg, Stud. jur. (1897) ........ 150 — 
Jæger, Martin Kristian, Stud. polyt. (1898) 150 — 
Jørgensen. Hakon, Stud. jur. (1898) 150 
Kelstrup, Jørgen Fr. V. M.. Stud. theol. (1896) .... 150 
Knudsen, Knud Asbjørn Wieth, Stud. mag. (1897).. 150 
Knudsen, Knud Axel, Stud. mag (1897 ) 100 
Knutzen, Hans Christian, Stud. jur. (1896) 150 
Koch, Thorvald, Stud. theol. (1896) 150 — 
Krag-Jensen, P. Kr. Sophus, Stud. theol. (1897).... 150 — 
Krener, George William, Stud. jur. (1896) 100 — 
Krogh, Bendix Michael J., Stud. med. (1896) 50 — 
Kunst, Gerhard Tetens Hoff', Stud. jur. (1897) 150 
Kure, Jens, Stud. theol. (1896) 75 — 
Larsen, Einar, Stud. mag. (1896) 150 
Larsen, Evald Oscar Frølich, Stud. mag. (1898)... 150 — 
Larsen, Niels Carl Lauritz, Stud. jur. (1898) 150 — 
Lauridsen, Peder, Stud. theol. (1898) 50 — 
Lind, Knud Peter, Stud. polyt. (1896) 150 — 
Lunddahl, Frederik Rosenmiiller, Stud. med. (1898). 200 
Madsen, Niels Peder, Stud. jur. (1897) 100 
Madsen, Yilh. N. K., Stud. theol. (1896)... 200 — 
Mollerup, Andreas, Stud. theol. (1897) 50 — 
Møller, Viggo Rasmussen, Stud. mag. (1898) 100 — 
Nielsen, Axel Vald. Hess, Stud. jur. (1898) 150 — 
Nielsen, Charles Schram. Stud. theol. (1897) 150 — 
Nielsen, Ejler, Stud. med. (1896) 100 — 
Nielsen, Hans Axel Bach, Stud. jur. (1896) 150 — 
Nielsen, Harald Chr., Stud. med. (1896) 150 — 
Nielsen, Jens, Stud. theol. (1896).. 100 — 
Nielsen, Jørgen Holger, Stud. med. (1897) 150 — 
Nielsen, Peder, Stud. theol. (1898) 100 — 
Nielsen, Søren Martinus, Stud. med. (1898) 100 — 
Obel, Paul Vilh. Claus Palæmon, Stud. mag. (1897) 200 — 
Olivarius, Karl Børge de Fine, Stud. med. (1897) .. 150 — 
Olivarius, Vald. de Fine, Stud. theol. (1897) 150 — 
Otto, Axel Gotfred, Stud. polyt. (1896) 100 — 
Paludan, Chr. Fr. August Torp, Stud. theol. (1896). 150 — 
Petersen, Axel Haakon, Stud. jur. (1897) 150 — 
Petersen, Jens Mich. Axel Reymann, Stud. med. (1897) 100 — 
Poulsen, Aage, Stud. med. (1897) 100 — 
Poulsen, Anthon M., Stud. polvt. (1898) 50 — 
Poulsen, Vald. Vigfus, Stud. med. (1898) . 150 — 
Ramsing, Axel Utke, Stud. mag. (1896) 100 — 
Rasmussen, Georg J. Leth, Stud. jur. (1896) 75 — 
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Rasmussen, Niels Henrik, Stud. jur. (1897) 200 Kr. 
Rønne, Henning Kr. Trappaud, Stud. med. (1896) .. 75 
Schmidt, Alfr. Bang Kruse, Stud. mag. (1898) 100 — 
Schmidt, Niels Edvard, Stud. jur. (1898) 100 — 
Schneider, Peter, Stud. jur. (1898) 100 — 
Schwanenfliigel, Knud, Stud. jur. (1897) 150 — 
Steenbuch, Augustinus Herman, Stud. med. (1898).. 50 — 
Steincke, Otto Julius, Stud. theol. (1896) 50 — 
Svindt, Ingvard Gerhard Fr., Stud. med. (1897) .... 150 — 
Sørensen, Carl Carsten, Stud. mag. (1898) 150 — 
Sørensen, Harald Martin Yald., Stud. jur. (1897) ... 100 — 
Sørensen, Jørgen Chr., Stud. polyt. (1897) 150 — 
Sørensen, Rasmus, Stud. theol. (1897) .. 50 — 
Thaarup, Oluf August Olsen, Stud. jur. (1897) 150 — 
Tliau, Hans Martinsen, Stud. med. (1898) 150 
Thomsen, Niels Thingberg, Stud. med. (1898) 150 — 
Uhl, Axel Jolis. Barenkob, Stud. med. (1896) 150 — 
Valeur, Erik, Stud. theol. (1898) 150 — 
Yedel, N. Claus Aabye, Stud. mag. (1897) 150 — 
Verner, Albert Victor Nic., Stud. mag. (1898) 150 
Vest, Chr. Er. Vilh., Stud. jur. (1898) 200 — 
Vimtrup, Halfred Jensen, Stud. theol. (1898) 150 — 
Voigt, Hans Georg, Stud. polyt. (1897) 150 — 
Østergaard, Carl Vilh., Stud. mag. (1897) 150 — 
Udgiftspost 2 d. »Til Anskaffelse af Bøger og andre for Universitets 
studiet nødvendige Apparater for trængende Studerende«. Følgende hav 
nydt Understøttelse af denne Konto: 
Det theologiske Fakultet. 
Andersen, Anders (1897) ... 35 Kr. 
Andersen, Anders Chr. (1896) 36 — 
Beck, Chr. P. (1896) 36 — 
Bjerre, Bertel (1896)] 35 — 
Carstensen, Johannes (1897). 35 — 
Christensen, Chr. A. (1897). 28 
Christensen, Fr. M. H. Grell 
(1897) 37 — 
Christiansen, Georg Laurits 
(1895 ) 35 — 
Engel, Fr. (1897) 44 — 
Erichsen, Søren Corn. (1.896) 44 — 
Faber, Johs. Henrik (1897) . 36 — 
Gregersen, Peter (1896) .... 44 — 
Hansen, Christen (1897). .. 44 — 
Hansen. Frands M. (1896) .. 29 — 
Hansen, Hans Peter Fr. (1896) 29 
Haugaard, Chr. Anton L.(1895) 45 — 
Henriksen, Frans M. (1897), 32 
Hjerrild, Rasmus N. (1897) . 31 — 
Holdt, Olaf (1896) 40 — 
Holst, Balthasar (1896).. .. 35 — 
Husum, P. L. M. (1897) ... 29 — 
Jensen, Anders Marius (1896; 37 — 
Jensen, Jens Mikkelsen (1897) 25 — 
Jensen, V. H. Dannemand 
(1896 ) 40 — 
Johansen,WilliamViggo (1897) 38 — 
Juul, Anders Chr. A. (1897) 37 Kr 
Jørgensen, Johs. Kr. (1896). 27 — 
Kelstrup, J. Fr. V. M. (1896) 36 — 
Kildeby, H. M. M. (1896) .. 40 — 
Kirkegaard, Poul M. (1896), 30 — 
Koch, Thorvald (1896) 35 — 
Konradsen, Chr. Glud (1896) 36 — 
Krag-Jensen, P. Chr. S. (1897) 38 — 
Kure, Jens (1896) 45 -
Ludvigs, Chr. (1896) 35 — 
Madsen, Mathias P. (1895).. 42 — 
Mollerup, Andreas (1897)... 41 — 
Mølgaard, Joh. H. (1896)... 44 — 
Nielsen, Kr. Emil (1897).... 34 — 
Nielsen, Kr. Vilhelm (1896). 34 — 
Nielsen, Mads (1896) 44 — 
Nielsen-Esbjerg, Chr. (1897). 35 — 
Olivarius, V. de Fine (1897) 35 — 
Ostermann, H. B. S. (1896). 35 
Paludan, Chr. Fr. A. T. (1896) 37 — 
Pedersen, Anders (1896).... 40 — 
Petersen, Jens (1896) 45 — 
Petersen, Ludvig (1896) .... 35 
Quistgaard, Georg (1896) ... 35 — 
Skulason, Gisli (1897) 36 — 
Steincke, O. J. (1896) 36 — 
Sørensen, Søren Chr. (1896). 35 — 
Westerby, Chr. (1897) 34 -
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Det rets- og statsvia 
Studiosi juris. 
Andersen, Alphons (1896) .. 35 Kr. 
Andersen, Evald Bech (1897) 45 — 
Borberg, Thorv. E. J. (1897), 50 — 
Christoffersen, Jens Chr.(1897) 50 — 
Claessen, J. E. (1897) 45 — 
Dichmann, K. V. (1897)..., 45 — 
Dragsted, N. Chr. (1897) ... 40 — 
Eggerz, Sigurdur P. (1895) . 35 — 
Glarbo, Gunnar B. N. (1897) 45 — 
Glud, Peder (1898) 45 -
Graae, Chr. Er. A. H. (1893) 36 
Hansen, Hans P. Victor (1898) 45 
Henckel, Regner (1895) 40 
Jacobsen, Jens G. H. (1898). 47 — 
Jensen, Bertel Marius (1897) 50 
Johansen, Peter Kr. (1897) . 50 
Jørgensen, Aage Halfdan 
(1897) 50 
Krause, Bich. Chr. (1896)... 40 — 
Krener, George Yilh. (1896). 40 — 
nskabelige Fakultet. 
Kunst, G. T. H. (1897) 38 Kr. 
Laage, Otto M. (1896) 45 
Lohmann, J. C. Chr. (1895). 40 — 
Lorenzen, H. P. A. (1897).. 50 — 
Madsen, Niels Peder (1897). 45 — 
Nielsen, Axel P. Emil (1894) 32 — 
Pade, P. M. (1896) 40 — 
Petersen, Axel Haakon (1897) 50 — 
Poulsen, P. Chr. C. E. (1897) 45 — 
Rasmussen, Niels Henr. (1897) 47 — 
Rosenvinge, Sv. V. (1896)... 35 — 
Sørensen, Harald M. Y. (1897) 30 — 
Thaarup, 0. A. O. (1897)... 50 — 
Wagner, C. D. (1895) 40 — 
Wittrup, Sven (1897) 45 — 
Østergaard, M. M. (1897),,. 45 — 
Statsvidenskabelige Studerende. 
Giersing, Erits Thork. (1896) 50 — 
Hertel-Wulff, N. Kr. (1897), 40 — 
Nielsen, Nicolai H. J. (1892) 30 
Det lægevidens 
Andersen, Anders J. (1895),. 30 Kr. 
Andersen, Andreas Chr. (1897) 45 — 
Balle, Else M. C. (1893),... 25 — 
Bertelsen, Alfr. L. (1895)... 35 
Bruun, II. R. (1897) 50 — 
Budtz, Kleonora K. (1895).. 30 — 
Christensen, H. B. (1896).., 32 — 
Christensen, M. Charlotte 
(1895) 45 — 
Christensen, Rasm. Erik (1896) 30 — 
Dehlholm, K. G. (1897) 40 — 
Deigaard, N. M. N. (1896).. 37 
Erlandsen, A. W. E. (1895). 35 
Gunnlaugsen, H. (1897) .... 30 
Hammerich, Karen E. (1895) 30 
Hansen, Karentine M. (1895) 40 
Hjorth, Bodil M. (1897)..., 45 
Jensen, P. Chr. (1897) 30 — 
Jørgensen, Anna Margr.(1897) 40 — 
Jørgensen, Jens Chr. (1897). 40 
•abelige Fakultet. 
Kemp, S. G. (1896) 35 Kr. 
Krogh, B. M. J. (1896) 34 — 
Mahler, W. L. (1895) 35 
Mathiasson, S. (1896) 35 
Nielsen, C. Pihlkjær (1897) . 35 
Nielsen, E. E. Malte (1896). 30 — 
Nielsen, Harald Chr. (1897). 40 
Nielsen, Niels Peter (1896) . 35 -
Pedersen, Ane Kirstine (1895) 30 
Pedersen, Peder (1896) 35 
Pedersen, S. Chr. C. (1896). 25 
Rønne, H. Kr. T. (1896).... 40 
Schrøder, Knud (1896) 35 
Smidt, Holger N. (1895).... 28 — 
Toft, P. E. (1896) 29 — 
Uhl, A. J. B. (1896) 40 — 
Vest, P. Chr. (1896) 30 
Winther, Chr. A. (1896).... 30 
Voltelen, C. J. (1895) 30 
Det filosofiske Fakultet. 
Bjarnason, Bjørn (1895) .... 40 Kr. 
Blands, F. B. Chr. (1896)... 40 — 
Brandt, C. V. (1896) 40 
Bruun, Kr. T. (1898) 30 — 
Eyser, J. Er. S. (1897) 40 — 
Emnbogason, G. (1896)..,.. 40 — 
Hansen, Ove Ludv. (1897) .. 40 — 
Jensen, Theod. Vald. (1895). 30 Kr. 
Jørgensen, Ellen S. R. (1896) 50 — 
Nielsen, H. Elisius (1896)... 40 — 
Olsen, Iv. Vilh. (1897) 40 — 
Petersen, Dietrich (1897) ... 30 — 
Rugaard, D. E. (1897) 35 -
Thaarup, Louise JV. (1897).. 40 — 
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Det mathematisk-naturvidenskabelige Fakultet, 
Studiosi magisterii. 
Glarbo, Nielsine E. N. (1898) 45 Kr. 
Hansen, Hans Jensen (1896) 45 
Kofoed, Johs. Kr. (1895).... 43 — 
Larsen, Carl Emil (1895) ... 40 — 
Larsen, Einar (1896) 35 — 
Lautrup-Jørgensen, Fr. (1890) 32 
Madsen,L.V.Hesseldahl(1896) 50 — 
Obel, P. V. C. P. (1897) ... 40 — 
Nielsen, H. V. C. (1895).... 32 Kr. 
Pedersen,AndersJensen(1897) 35 — 
Repstock, G. J. (1894) 40 — 
Studiosi polytechnices. 
Christensen, J.Herman(1897) 45 Kr. 
Jæger, M. Ivr. (1898) 15 — 
Madsen, Chr. J. H. (1896).. 50 — 
Nielsen, Emil (1898) 33 — 
fi. Andre Meddelelser. 
Baggers Legat. 1899: Studenterne Laurits Balslev (1899) og Theodor 
Leth (1899). 
Stipendium Bendtsenianum. 1898: Studd. mag. Carl Vilh. Olsen (1897) 
og Daniel Ejler Rugaard (1897); 1899: Stud. jur. Jens Tyge Lind (1898) 
og Stud. theol. Chr. P. Pedersen (1894). 
Det Borchske Legat. 1899: Studenterne Niels Laurids Lauridsen 
(1899) og Chresten Jørgensen (1899). 
Brock-Bredalske Legat. 1900: Studenterne Nikolaj Blichfeldt (1900) 
126 Kr. 84 0. og P. Johs. P. Fischer Nielsen (1900) 160 Kr. 
Det Capp elske Rejsestipendium. April 1900: Cand pharm. O. Chr. 
M. E. Jantsen. 
Pastor Dau og Hustrues Legat. 1899: Stud. mag. V. A. N. Verner 
(1898) og Stud. jur. J. C. Christoffersen (1897). 
Student Davidsens Legat. 1899: Studenterne Eugen Chr. F. W. Koch 
(1899) og Kr. Rasmussen (1899); 1900: Studenterne Hjalmar Fr. Petersen 
(1900) og Thorv. Severin Petersen (1900). 
Frk. Ernsts Legat. 1899: Større Portioner: Studenterne Niels Yald. 
Hansen (1899) og Ansgar Okkels (1899); mindre Portioner: Studenterne 
Jens Chr. Carl Hansen (1899), Einar Kr. Hansen (1899), Karl Knudsen 
(1899), Axel Meier (1899) og Vald. Petersen (1899). 
Det Fogh- Wilsterske Legat. 1900: Student Louis Chr. Petersen 
(1900). 
Det Fossieske Legat. 1899: Student Axel Fr. Yald. Fischer (1899). 
Enkefru C. M. Frieses Legat. Maj 1900: Stud. theol. Einar Andersen 
(1894), Stud. med. Joh. Ludv. Kuhn (1894) og Stud. jur. William Schou 
(1894), alle 200 Kr., og Stud. theol. H. M. M. Kildeby (1896) 100 Kr. 
Arnold Gaméls Legat. 1899: Student Alex. Balthazar Carl Reumert 
(1899). 
Herlufsholms Stiftelses Studenterstipendier. 1899: Studenterne Knud 
Skaarup (1899) og Olaf Forchhammer (1899). 
Det Jessenske Legat. 1899: Stud. jur. Peder Glud (1898) og Stud. 
polyt. Ejnar A. Giersing (1898). 
Det Juelske Legat. 1899: Stud. med. Niels Christensen (1896) og 
Stud. theol. Olaf Holdt (1896). 
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Pastor A. L. Kabells Legat. 1899: Student Eugen Chr. Fr. W. Kocli 
(1899); 1900: Student Hjalmar Fr. Petersen (1900). 
Kantor J. A. Kabells Legat. 1899: Student Kr. Rasmussen (1899); 
1900: Student Louis Chr. Petersen (1900). 
Overlærer Albert Leths Legat. 1899: Stud. mag. B. Paludan-Muller 
Hage (1897). 
Ivonferensraad S. Linnemanns Legat. 1899: Stud. jur. A. C. C. 
Lassen (1894). 
Moltkes Studenterlegat (for kgl. Embedsmænds Sønner). D. 1/l 1900: 
Stud. jur. Hakon Jørgensen (1898) og Stud. polyt. -Axel Vilh. Otto Smidt 
(1897); d. 1/7 1900: Stud. jur. Karl Marius Sørensen (1898) og Stud. jur. 
Kay Bergsøe (1899). 
Moltkes Legat (Herlufsholm Skole). 1899: Studenterne Carl Harald 
Brennecke (1898), 95 Kr. 63 0. halvaarlig, samt Karl Marius Sørensen 
(1898) og Albert H. Kønigsfeldt (1899), hver 47 Kr. 81 0. halvaarlig. 
Rosenkrantz's Legat (Aarhus Sk). 1900: Student Marius Theodor 
Nielsen (1900). 
Ixosenkrantz's Rejsestipendium, jfr. foran S. 592. 
Tagea Rovsings Legat. Decbr. 1899: Studd. med. Else Marie K. 
Balle (1893) for 1 Aar, Bodild Marie Hjorth (1897) for 2 Aar og Stud. 
mag. Ellen S. R. Jørgensen (1896) for 3 Aar. 
Overlærer Arent Sibberns Legat. 1899: Stud. jur. Hakon Jørgensen 
(1898). 
Skeels Legat. Ue ordinære Portioner: Decbr. 1899: Stud. med. Johs. 
Kirkeby (1894) og Stud. jur. Chr. V. P. Schousen (1895); Juni 1900: Studd. 
theol. J. F. Y. M. Kelstrup (1896), Peder Nielsen (1898), Ludv. Petersen 
(1896) og Johs. Chr. Olsen (1897) samt Stud. med. A. W. E. Erlandsen 
(1895). De extraordinære Portioner: Decbr. 1899: Studd. theol. P. L. M. 
Husum (1897), V. H. Dannemand Jensen (1896), H. M. M. Kildeby (1896) 
og Peder Nielsen (1898) samt Studd. med. Anders Chr. Andersen (1897) og 
A. W. E. Erlandsen (1895). Juni 1900: Studd. theol. A. V. Engel (1898), 
V. H. Dannemand Jensen (1896) og A. E. Lenbroch (1895), Stud. jur. 
Bertel M. Jensen (1897) samt Studd. med. Anders Chr. Andersen (1897) og 
Rasm. Vilh. Balslev (1897). 
Pastor Schoubyes Legat. 1899: Student Kr. Rudolf Kondrup (1899); 
1900: Student Thorv. Severin Petersen (1900). 
Det Stampeske Legat (Rønne Skole). 1899: Stud. med. Albert Chr. 
P. Jacobsen (1899). 
Stougaards Legat. 1900: Student Ivar Lauritz Sønder (1900). 
Treschows Legat. Juni 1899: Stud. med. Poul Liebmann (1893). 
Wahrs Rejsestipendium. Juli 1900: Cand. theol. O. V. Ammundsen. 
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